









Ochoa, la gratifkaci6n anual que en la misma se les
sefiala, por reunir las condiciones que exige el apar-
t~o b) de la base un?écima de la ley de 29 de ju-
mo de 1918 (C. L. numo 169), la que percibirán a
partir de 1.0 de diciembre pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 15 de noviembre de 1920. o
VIZOOIroE DE En
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES Señores Capitanes generales 'de la primera regiGn y
E S El Rey (q. D. g.) ha tenl'do a bl'ell de Baleares, Comandante general de Ceuta y Subse-xcmo. r.: cretario de este Minillterio. .
conceder a los jefes y capitán del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército que figuran en la siguiente rela- Señores Director de la Escuela Superior de Guerra
ci6n. que. da comienzo con D. Bartolo~é Zayas y Bo- e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rrill, marqués de Zayas, y termina con D. Luis Vega' tectorado en Marruecos. •






Coronel.•••• D. Bartolomé Zayas y Borma, Marqués de
Jefe E.M. Capitanía general Bateares. ; • ~...r ... quútqUealo•..zayas ....... ". """ •••••• "" .••••T. coronel- •• ~ Prancisco Pernl.ndude Hefedia' yAdalid, Conde de la Torre Alta••. Ministerio de la Ouerra. oo. o•••••••.••
Comandante. t r~ Centaño ete, la-p~ .• •......... Escuela Superior de Ouerr•••.•. , •.•.•
Capitán .•••. ~ UlS Vega Ochoa .................. COrt1I.dancia &eneral de Ceuta •••.•.•.
n
Madrid 15 de novicmbre de 1920.J • .• VIZCONDI! DI! Ev.
.Negociado de Aau..tol de Marruecos
SUMINISTROS
Exc:1noo" Sr.: En vista .de 1ó propuesto por V. E. en,
23 de octubre próximo \,asadó,el; Rey (q. ,D. go) Be ha
servido disponer que por el Parque de· Intendencia' <l0_
MelUla, después de dejar asegurado el aprovisionamien-
to del ganado del Ejército, se facilite a la Subinspec-
ci6n de tropas y Asuntos indígenas de aquel terrl·
torio 6.000 quintales de cebada, para ser'entrega<1os a
los indfgenas de la zona sometida, a. fin de que puedan
efectuar las operaciones de sipmbra en el año actual,
cuya cantidad, una vez devuelta por los indfgenatl,
precisamente- en especie, serA reintegrada al PBl'que
por la mencionada Subinspecci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
•Madrid 13 de noviembre de 1920.
VIZOO~DE DE Eu
Setlor Alto Comisario de Espana en' _Marruecos. .
8efioréB Comandante reneraI de Melilla, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marino
y del ProteCtorado eJi Marruecos.·. .
SICd6D dellllallferla
ANnoOEoAD'
· Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
· este Ministerio en 19 de julio dItimo, promovida por
el capitán de Infanterfa (E. R.), con destino en la
caja de recluta de San Sebaetián· ndm. 78, D. Domiti10
Ortega Gómea, en sdplica de· mayor Bfttlgüedad en su
empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in!or-'
mado por el ConBejo Supremo de Guerra y. Karina en
30 de octubre próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la peticl6n del recurrente, por carecer de dere-
· cho a lo que eolicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su corioclmiento
y demú éfectol. Dios guarde a V. E.· muchos a1108.
Madrid 13 ele noviembre de ·1920•
VUCOIQ)l!: DE EF46.
Sef10r Capitán. general de la sexta' región.
"Seftor Presidente del Co¡1aéjo Slipremó de Gu~rra: _'1
Marina. -
© Ministerio de Deensa
EJ:ClblO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 •
este Minlaterlo en le de agosto dltlmo, promovida por
~l alférez de Infantel1a (E. R.), con destino en 01
bata1l6n de Cazadorel La Palma ndm. 20, D. Jose
SabaterIbAfiea,·en 8dpllca de mayor antigüedad en /Su
empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes próximo pasado, 8e ha servido desestimar la pe-
tlci6n del recurren~ por carecer de recho a lo que
solicita.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid la de RoTiembre de 1920.
VUOOImE DE Eu
Sefior CapltAn ceneral de Canarias.
Sef\or Prealdeate del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 8 de septiembre últI-
mo, promovida por el sargento del regimiento de 111-
fanter1a Extremadura ndm. 16, Isidoro Leal Fernández,
en slíplica de que le sea rectificada la antigüedad en
BU actual empleo, y comprobado que fué un error el
consignar en 1m iUiación la de 1.0 de abril de 1916,
ilIendo asl que la que le corresponde es la de 1.11 de
lebrero del mismo al'1o, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a loa deseos del interesado y disponer
sea rectificada en este sentido su filiación.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
ydemú efecto&. Dioa guarde a V. E. ~uchos afios.
.Madrid 11 ~e no~bre de 1920. -
I! VIZOOImi: DE Eu
Sef\or CapitAn general de la IIfC1lJlda reeión.
CLAS~ DE TROPA
Exemo. Sr.: Vista ·la ÜUltancla que V. E. cura6 a
este llinlaterio eon escrito de 26 de octubre próximo
pasado, pr'Omo"rida por el lIargento del regimiento de
Wanteda San QuInUn n6m. 47, José MarIa Ferrer
Cabrera. 811 8dplica de que lIe le conceda acogerse a
1108 bene6cloa de la l8,f de l.- de junio de 1908 (C. L. DU-
met"O srl); teaieodo ea cuenta que este sargento se
aco«i6 libremente a loa de la de 15 de juüo de 1912
(C. L nam.. 143), ., m6a tarde a loa de la de 29 de
junio de 1818 Ce. Lo ntm. 169), ., que han transcU:.
irldo con ezce.eo Jo. pluos que por dlferente8 dia.·
po8lefone. .. 1.. coocedi6 a las eIAsea de IegUDda ca.
tegQJ1a para aeoe-- • !dlAII Q otru leyes, el Rey (que
Dios guarde) 88 ha MlI"f'1do desestimar la petlci6n del
Interwado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real ordea lo dfp • T. E. para n conocimiento
'T_ demU efectOll. Dios parde a V. E. much08 aIioa.
IIa4rld U de aonembre de 1920.
VDOllftD. D. Ea.
SeAor CapltAa .-eral· de la curta reet6n.
LICDlCIAS
ExCllll.. Sr.: Contonae coa 10 solicitado por el eo-
mandante de Infanterla, con deatino en el regimienoo
Vergara ntm. 67, D. Enrique LuClLl Mercadl, el Rey
(q. D. ¡r.) ha tenido a bien conl'.ederle eeia meses d~
licencia, por asuntos propios... para :Méjico y Nueva
York, con arreglo a cuanto aetenninan los arUculo!l
47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 6 de jUJúo de 1t06 (C. L. mim. 101).
De real orden lo digo • V. E. para BU conocimiento
f demAs efectos. Dio. guarde a V. E. muchoa al'iOIl.
lIadrtd 18 de noviembre de 1920. .
VIIOOImB DI: Eu·
Setl.r Capit6a geueral de. la cuarta regI6n.
Seflor Intenentor cfTil de G1lerra ., Karm. ., del
Protecto~do en Jianueco•.
© Ministerio de Defensa
IlATRDlONI{B fA
Excmo. Sr.: Conforme con lo. solicitado por el ca- ~,
pitAn de Infanter1a D. José Linos Laja, con destino ~ ~
en el regimiento Segovia ntbn. 76, el Rey (q. D. g.), I~ 1
de acuerdo con 10 informado por ese ConseJo Sapre- \~.
mo en 28 del mes próximo pasado, se ha servido con- ~
cederle licencia para contraer matrimonio con dona ~
Vicenta . Diez Saborid. ~
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien~
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft1ls.
Madrid 13 de noviembre de 1920.
VIZOOImE DE E~
Sei'lor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y,
Marina.
Seflor CapltAn general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitM de Infanter1a D. José Ferrero Rodr1guez, con
destino en el regimiento Toledo ntbn. 35, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 28 del mes pr6ximo pa6ado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con dof\a Julia Sanz Cid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1920.
V IZOOImJl: DI: E.u. .
Seflor Presidente del Couejo Supremo de Guerra y'
Marina.
Seflor CapitAn general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitan de Infanter1a D. Eloy Camino Peral, con desti-
no en' el regimiento Sevilla n4m. 33, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informade por ese
Consejo Supremo en 30 del mea -próximo pasado, roe
ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con dofla Mal1a de Gracia Calderón Martlnez.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento'
y demAs efectos. Dios ~arde a V. E. m,uchoa años.
Madrid 13 de noviembre de 192O.
VIJIlDIID. DZ Eu
Se1ior Preaidente del CoDaejo Supremo de. Guerra '1
Marina.
Sdor CapitAn general de la tercera reetÓL
Excmo. Sr.: Conforme con lo solt"cltado por el te-
niente de Infanterla D. Aurelio Soria Gómez, con des-
tino en el regfmle.nto Albuera ndm. 26, el Rey (que
Dioa parde), de acuerdo con lo Informado por 888
ConseJO Supremo en 29 del mea próximo pasado, •
ha servido concederle Jicencia para contraer matlimo-
nio con dOfla Josefa R,o"ira Roure.
De real orden lo dJ~ • V. E. para lRl conocimiento
'1 damAs efectos. Dlol guarde a V. E. JIluchos aliOlI.
Madrid 18 de-Uovlambre de 1920.
VIJf,Ql)RH DZ Eu.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina.
Setior Capit6n general de la cuarta región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito ., certiftcado de
reconocimiento facultativa que V. E. cunó a este 7tli·
nilterio en 27 del me. próximo pasado, dando cuenta
da haber concedido, con carActer provisional, el re-
emplazo POI' harldo, con ruldencia en Cartqena, ;al
eapltlin de Infnnterfa, piloto aviador, con' destino en
el aerodrolllo de Zeluln, D. Antonio Perdomo Benltez,
el Re&' (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la de·
terminación de V. E.. por haberse cumplido loszequi~
sitos que determina la real orden de U de enero de
1918 (C. L. n6m. 19); debiendo observa1'lle, mientras
permanezca el interesado de reemplazo, cuanto pre-
eeptda el articulo. '8 de 1.. instrucciones aprobadas
por la de 5 de junio de 1905 (C. 1.. Ji6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1920.
VlZOOlO>B DI: Eu:
Seflor Comandante general de MeUlIa.
Senores CapitAn general de la tercera regi6n e Inter-
ventor chil de Guerra 1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
el cuartel de Guardlaa de Oorpe. d4l .AraD)Ies. qu.e enr·
s6 V. E. a este lliniaterio en· 6 ~ octubre pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido. bin aprobar el
referido presupuesto·,. .~poner que .. eJecuWi por
gesti6n directa las obras correspondientes, como 00Iil-
prendidas en el caso primero del arUealo li6 cM l.
ley de Administración J Contabilidad de la Hacienda
pdbUca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. atm. 128); sien-
do cargo a la dotación de 1011 cBerridos de Ingenie-
ros. el importe de 1.. mismu, que uefesde • la ellb-
tidad de 2.520 pesetas. .
De real orden lo dlgo a V. E. para IN eoaoclmlente
y demAa efectos. Dfuis guarde a V: 11. JIl~ anos.
Madrid 13 de noviembre de 1920.. .
Vuooo••• k
Sefl.or Capitán general de la primera reKlón.
Sefl.or Interventor civil cM Guerra y lIarlna y del
Protectorado en~.
'SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo lIolicitado por el ca-
pitAn de Infanterla, con destino en el regimiento Ga-
licia ntlm. 19, D. Ricardo Burillo Shtollef, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a su·
pernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
termiDa la real orden de 5 de agosto de lSSlJ
(C. 1.. ntlm. 362), quedando adscripto para todos los
efecto. a la Capitanfa general de la primera.regi6n.
De real orden l() digo a V. E. para su conocimiento
y deJoAa efectos. Dios guarde a V. E.. muchOll afios.
Madrid. 13 de noviembl't! de 1920. ..
Vllmlmll DI: Eu:
Seiiores Capitanes generales de la primera y quiDta
regiones.






Excmo. Sr.: Examinado el prenpueato de reforma
de distribución de agua y arreglo de 1.. Iejiadortl8 en
el cuartel de CabaUerfa de AlfolillÓ ~J qu en esa
plua ocupa el regimiento de Dragones .Namancl.. nd-
mero 11 de CabaIlerla, -,. que V. E. evsO a este 11I-
nisterio con escrito del.' de 8gOl!lto 61timo, el Re)'
(e¡. D. g.) ba tenido a bien aprobarlo y disponer que
las 1.640 pesetas a que uciende su imj)Orte lI8IUl car-
go a la dotación de los cSerricloa de lngemeros», an-
torlzlndose la ejecuci6n de las obras que eomprende
por gesti6n directa, CODJ!) ~1Ilfdas en el caso prime-
ro del artfculo 66 de.la ley de A<bdinfstraeióD OS Coa-
tabilidad de la Hacienda ptblfea cM l.- de jallo de
1911 (C.L. ntlm. 128).
De rtlal orden lodJgo • V. 11 para 8\l ~oGmiento
J demAa. efectos. Dios guarde, • V. .. Dl-.alaGe~
Madrid 13 de noviembre di 1920.
VDCORDII D. Bu
Senor CapitAn general de la cnaarta repsn.
Sefior Interventor civil de Guerra y lIarloa ,. del
Protectorado en Jlanu~
•••
Sida de JIsncll '1sDIIS _.
Excmo. Sr.: ExamiDado el proyecto para habilitar
un pabe1l6n en el Gobierno mUitar de Sevilla, con des-
tino al comandante, ayudante de campo del ~neraJ
Gobernador militar, cursado por V. E. a este Ministe-
rio con escrito de 5 de diciembre dlUmo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo para la eje-
cución de 1.. obras que comprende por gestión direc-
ta, por estar comprendidas @n el caso primero del ar-
tIculo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la' Hacienda páblfca .• de 1.0 de julio de 1911
(C. L. ndm. 128); debiendo el importe de su p~~
puesto, que asciende a 1.000 pes9tas, ser cargo a la
dotaei6n de lOI'cServicios de Ingenieron. Es llBimú;·'
mo la voluntad de S. M. le proceda a un estudio de
la dfstribucl6n y destino de los demd. locales, por si
fqera posible ampliar el citado pabe1l6n,. agregándole
a!a'unos de los que le son adyacentes.
be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ~ectos. Dios guarde a V. E. muchos anQs.,
Madrid 13 de noviembre de 1920. _..
VlZOOImE DI: Eu:
Sefior CapitAn general de la se~da regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
Excm.. Sr.: Exablinado el presupuelto para la re-
constl"llcciOa del landero ., lRl atarjea d. o8lae\le en
© Ministerio de Defensa
VESTUAlUO Y :EQUIPO
Cil'Cltl'.... Excmo. Sr.:. COD objete de ]Mldu hacer
con la mayor exactitud l. dlnríbllcf6a 4Ie. U'6dito
que en los actuales presupueriotl .gara en el ..pUa-
lo adicional, artfculD 1.-, para 41V8ItaariO, eqIIlpo y
material de cue.rpo»,. en l. parte col'!'MpondleDte 1101.
mente al de cVes~o, equipo ., montoru, ., p.....
curar la completa de todoll loa Caer-
pos del Ejárcito, .atendi~do • la Deeeafdad de ir
haclendó las con.traccfones uoeeari.. para eom-
pletaren los millDio. el "fNtuario, eqQJpo '1 m.atu-
ras de sus plantinas de pie de _paz 7 de lDO~et6n,
objeto" princ!PaJ., pai'a que t.efon tbtadoe éa Cortes
dichos cÑditos, concedid~. por l. .:re,. de 2t de" junio
de 1918 (C. L~ ndm. J691.. 'eJ Rey (q. D. r.)' se ha
serVido disponer que loa primel"Ol jef. de le. caer-
pos o unidades de todas Ju Arm.. yCaerpoe del
Ejérci~ remitan directamente a este Klnifierio un
estado, cuyo modelo se Inllerta • cont1n1Ulci6D, antes
del SO del mes actual, relaU..-o a Ju deadu qIM tlen·
gan por vestuario, equipo ., montara, y ueeufdadea
para completar el de IJWI _pJentUJae.
De real orden lo digo • V. E. para su eonoelmiento
y. demás efectos. Dios guarde • "V. E. 1II11Clloe dos.





&fado qtlf se elt.
RBOIMIENTO •. , , , , •••••••• , ••• ,. (Batallón o unidad que·'sea).
,
Deudu a~lles por I!xllteuc:la eD meWlco Exiltenda eD me~lIco CaDtldad que necesita Cllltldld¡e Dteealta CaDtldad ~ue IItct1ltaprenda de vettaario, pan co.. etar el ftS- para come etar el ftt·,= r. .Oll\)lra, ID- del folldo de material que quedar' ell el lolldo ~~ra u1dar~r complete tilma, equ J montu~1 ~o, equ:m y montan
. id as act1lelmeDte d1spoDlble para el PIlO de materlel para otru ~Icbas deu as. (Dlfem:~ de su plan lIa de pie de de IU plan lIa de mon-
en construccl6n. . de dichas deudlloL atellclOl1tL a elltre Iudos primeras paz. lIucl6n.






. f:1 Coronel (o el priJller1m).
Madrid 15 de noviembre de 1920.-VIZCONOf: De Ell•
••
seda de IDstrauI6d, reCl1II1mIÍIII,
i merptl "nas
DESTlNOS
, Exemo.Sr.: Como resÚltado 001 concurso ·anuneia- j
dó pOr' real orden ciréulár' de 17 de Séptiembre úl- ¡
timo (D. O. núm. 211), para' proveer una vacante de
capitAn de Caballerfa existente en el Colegio de Huor-
fanos ele la Guerra. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho empleo y Arma
D. Maurido SAnchez de la Parra y MarUnez, I\l.'tual-
mente Ge reillmplazo en la. ·primera región.
De real orden ló digo a V. E. para BU eonocimieoto
y demAs efectos. Dios guame a· V. E. much06 allos.
Madrid ~ de noviembre de 1920. .
VDOOlWB DJI: Eu.
Sedor ·Presidente del Consejo de Administraci(\n de la
Caja de Hu6rfanoe de' la Guerra.
SeIiOl'88 CapltAn ge~ral de la primera región e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del· Protec·
torado. eD Marruecos.
LICENCIAS
Ezcmo. Sr.: ViiltaJa instancia que V. E. remitió a
este !\!büsterlo. en 9 del mea actual, promovida por
el capiUn de ese Cuerpo, COD destino eD la Comandan-
cia de Bad4joz, D. )fariaDo Larios Rodrtguez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien cODcederle dos meses de
liceDcia Por asuntos p1:Opios para Elvas (Port.ugal).
B8l!lajoz, M6rlda Y Montfjo, de dicha provincia, con
© Ministerio de Defensa
•••••••••.••••••••de ••••••••.••••de 192•••
\
sujeci6n a lo dispuesto en los arlieulos 47 y 64 de las
instrucr.iones aprobadas por real orden de 5 de juni&
de 1906 (C. L. nfim 101).
De real orden lo digo· a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoeailos.
Madrid 13 de noviembre de 1920.
VIZOOOB DB Bu.
Seilor Director genei'alde éarabiDeros.




Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) 80 ha servido ápro-
bar las comisiónes de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 2S de julio dltJn1o, dellempéi'iadas en el mes
de . junio anterior por el personal comprendido en la
relaci6n que a continuación se inserta, que comienza
COn D. Juan Mexfa Blanco y concluye con D. Manuel
Fe Lloréns, deelar6ndolas indemnlzables con los bene-
ficios que 80ftalan los arUC\doB del rec1amento que en
la misma Be expresan, aprobado por real orden de 21
de octubl'!' de 1919 (C. L. ndm. 844).
De real orden lo dlgo· a V. E. para su conocimiento
y fines coDslcuientes. Dios.· guarde a V. E. muchoe
aftoso Madrid 8 de octubre de 1920.
VUOORD. DB Bu
Sefl.or CapiUn general de la tercera reg16p.
Sellor Interventor civil de Guerra y' Marina y del
- Protectorado /M1 Marrueeos.
j
2~1 I I 51 ..S··~30 J,:
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"'0{ JUDiO ·1·...\ •
1 l' I 3
t Frand8c:o Chavarrla López.
• BoniCacio Collado Jarm•• ,.
• MaUas Navarro Sancho ,.,.
• Sebastiúl Gallego E1o)a...
• loaqufn Basilio Vila , .••••••




ldeQa. , ••••• ,. , •••••• ITeniente .,.1 t ,Rafae111ora Gu~es ,.,'.
w..aSnilla,a¡ .• , •.•• ICap. ~co.l. MarceIo Sarblela Tobar ••••
Intend.& mil. Alicante.IComandante:1 • J~ Garda Restrebada ., ••
fibrica- de, pólvoras de(T. eoronel•• ID. CeclUo BedIa J Caballerfa, . I •MC1!'CIa •••••••••••• (
Idem •.•••••••••••••••
~9 ."~~ '. .',..~ G .~ ,','
.RtlacM. qUIse cita .' ... 7',~'~;,
t' I I 'U'I¡i' n:OIlA I i;>;::i·
. . ; 18 r UIU o ........ ' >J
",. S 10 1,'<',1i =o • . en que priDclpl& eD que &erm1D& i ,'<
mu. I .0.... Ielaa de eu' 40n4.e C1lTCIIUIV 001D1lkm -rert4. .. ...~=--=,' 2 •~ ti , , a·
rln Nll4no1. ~ooWd6n ti. x. ~~I~~ 1:.
M-PrIncesa IT. coronel 10.lan MexlaBlanco..•.•.•••i Alicante. Madrid ••••••• , •• " ,siStir a la jura de bande-' I
I • ra de su Alteza Real el ~ 1
Príncipe de Asturias... 12 18 I I 7
Idem ••.. jAlcoy ••••••••••••.••.••• Formar parte de JUDta pa-
. ra arriendo de UD local. 14 161 I I a
Asistir como IeCretario al
la lubasta para contra-. 3
Idem ,lldem ".{ tar elservielo de .ubals- 11 I 1'1 I I
tenc1al ••• J •••••••••••
'ZOoa r~ut.e Murcl& ,.ITeaiente .• ,., ~ Pedro Fero4ades Abe1la •.••
ldelil·. •• •• •• •• •••• •• • ~ B;1l1111mo •••••••••••••••••••
Ipsp. Sanidad MU. 3,-,
. '"·M¡i6D.· "'••• rarmae.· 1,-.
Idem •••••••••••••••• Comte. m6cl.
'.
Valencla.jAllcante .•.•....••••••••• Farmacia hoapital mUltar.n 1
Alicante Varios pueblo. de au pr
, vlncla •••• "., •••.••.•• Reconocer e.fermos•• ". 13
Valencia'. Sella•••••••••.••.••••••• Idem un recluta ••• e"'.. 24
ldem . . .. Idem..................... d~m......•. ••. . ••••••• 24,
Murcia •• Lorca................... asar la revista comisario. I
Valencia. Alcoy •.•.•.•.• ,......... residir tribunal de 8Ub~
ta p.,a contratar aern·
cios subsistencias. , •••~ I
Idem . , , '1 Alicante ••••..••... ,.... reparar transporte d
material de ClQJpai'ia, • • 2~
. I .'-'.... ' .. lbspeccionar las obruqU~
• 3°' 14 ejecuta el ayuntamient 'unioc.0m. !ng.~ .. T. coronel •• O. Manuel Garda Ola •• , , . ..' Cartagena Lorea •, ••• : . .' • •• • . • . • • . • en el edificio de la Mer- 5~ .
~.,.' ced ~~ ••.••••• 11 ••••••
. . ¡Hacer entrep de localesl~,; .: habilitados para jefatura
...... , ., ',~'••••••••• CapltAll,",. • JuItó Garda Rodrfguez, •. , • Idem •• ,. Albacete ..... , •.•••••••• , adJ;DinistraüvamilitareD ~
. el cuartel de San Fran-.~ . cilco •••••••.••.•••••
Idea., •.•••• u, •• ~ •• M.o obm.,. • FraDdlIc:oHuelpaCaunovas Idem , .•• Lorca •• ,; ••• ~·: .•.•.... :, ¡Visitar las obns que eje,.
cuta el ÁJUDtlmiento en
el edificio de la Mercedll16
Murcia ... Cartagena, Lorca J CiclA •• Conducir cauda1el1 • , • • . • • I
Idem •••• /[dem ., , • , , •• t. , •• , •• , •• , .I~dem ••. , •••••.• , •• , , , '.' 28
Vocal de la comisiÓn en-¡
. . car ada del estudio del 8Idem , ••• 1Madnd , ••• ,. • • •• . .. LO , ., regfamento de Contabi-
Cartagena A1merta •••••••••• , ••.•• 'l'IO~~~~~d6~'ci~ ;'I~ •c~~i~' I II~ I '.
. si6n mUrta. ,. ..,.,... I $
'
5 .' '. 'as
• .' : .. ' . Asi.tir a la jura de bande- ,," '.' ... rS ,..,..... '... 7: ._Zona reclutamiento y Caplth..... • Bonifacio Jlm~es 11m6Dcs ~ . .. ValenCia. Madrid. ••.•••••• .••..•. • re de Su Altesa Real . 8 : ;- 7'
,!'VI. Valeucla, 13 •••¡Tenlente .e~j. LeoJW'doJlmenoCastel··:I··· '\:::'" Id... ···, .. ,: .. ••• ·:l "Pdnclpe .....turia••; ..... _.: _•• + ...Ü.II:
.Id....._ ..._ ...__•1Otro'" e .... e. .~. J*.KarUnez S4Dch•••n • .. .•.• •.• Alc:ira..,JAtiv•• , ,.••••• ~llCoflCludreaedales••• " ••M
\".'
Idem •••••.•.•••• '••• 'l Otro •••••••
Idem ·• Otro •••••••
Joterv. mU; Murcia •• ·• C.o guerra a.-
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3.- lona peq¡aria ••••• [Cap. mM•••1• Lul_ L6pu Ortb •••••••••.
~t.;'mil. 3.a regi6n •• ~C.o lUerra 2.·' . J0s6 .Lostal Llovfra ••• • ••
Bec. lnf.- Corona, '1 1 .. LT. coronel ..1• Esteban Latorre ~bar•.•..
ld.eaa 1~e1 ~.
ldeJD ~ •••• ,0
~econodllliento del m.t~
ro. I rial del 6.° regimiento de
.....rtaeen ll ,Mllrds ••••• ArtUlerfa pesada que ha 1
ldem •••• tdem •.•••.••..••.•••••• {. de empl~J'8Cen las ES) 1
. ." .. cuela. prictícu u
'Almeria •• IHuereal-overa •••••.••••• Conducir cludale ,1 6
. ~'.alencía ,fAlicante, Valencia, Murcls, Inipec~ionar lel. _erviciosl :161 Lorc;a y Almerla ••••••• adlillnl.traUvos••••••••{
.. cfem 'IJdem ldem.' •••••••••••••.••• :.11 26
dem •••. "'lbacete •••••••••••••••• bservador dc 1" Coml-
. .16n lI)i.xta de Albacete.11 1
ldem •••. ' Madrid •••• ,. • • • • • • • . • • •. Asistir a lajura de ballde-'
. ra de Su Alteza Real el
Príncipe deA_tu~s••• 11 u
Idem •••• IAlbacete •••.•••.•••••••• Vocal de la Comi.lón mix
ta' de reclutamlento de
. Albacete •••••••·.,., •.•11 1
dem •••• IAlcoy .•••••••••••••••••• P..ar revista comillario e
. Intervenir servicios de
Ir /' . '. . . : Intendencla.......,.... 1I 1-
.dem·, ••• laem •.•••••. , •.•••••.••. , .!Form.., parte de la Junta
para la contratacióll de
aubslstencias ".
Idem ~ •••• '1' · IEl mismo , .. ,¡ l.lde.m.. •.•.•. Idem. !" ~ fdem de la id. para arrícn-
." .' ," • :,." .. . ,,oy 14'" '. . . <lo de locales ..
eo.... lag. Vl!e1ltla.... ~omaDdante'ID.Ksri1io JuaD ., L6peZ. •.••.•• lldem ••.•• Idem •.••.••••••.••••••• dem 'de la Id, de amen
. -. • .. ' , t.: I dos y le¡allJar la cesi.ón
, dettrreno·· ...... • .. ··11 I~
14em .' ••• Moneada (Valendl) ••••••• Redactar el iaventario del
lo c .1 arrcndsdo pan
Parque de campma•••• 11 26
Almn•• IMadrid •• , •.•••• ,.. •••••• 8Istlr jura bandera de Su
. \ Altesa Real el Prlncipc
de Asturia_ •••••••••• '11 11
ILorca•••• Chinchilla ••••• , ••••••••• Cub~lr destacamento... • 1
Idem , • •• Idem .••.••. I • ; • • • • • • • •• Ide'm •••••••••••••••••••
tdem • • •• [dem. •••• I I • I • I • I • I I I • •• ldem I I II • I • I I ••• I • I ••• I
Idem I I I I ldem I I •• I • I , • ' •••••••• I Idem I I • I • I I •••• I •• I ••••
Idem I I •• Idem ••• I I '; ~ • 1" 1" •• I • 11 •• I Idem ••••••• I • I I • I • I ••••
fdem •••• Murcia .•• , ••. o' Cobrar libramiento••.•..
ldem : ••• Chlach111a ., .••••.• ,..... ubrir destacamento ••••
Idem • ~ •• Idem " I I I •• I • I I I I I I •• I ~dem I •••• I I I II • I I •• I I I I
-Idem II I I ldem ." I • , •••• , •••• Idem •••••••••••••••••• I
.Carta¡enl Madrid.. •.• •••• •• •••• ••• istir a la jura de bande-
. ,rade S. A. R. el PrlDci-
n '., ....;. . '.. '. '. pe de Astllriaa ........11 u
&=:- Art.- CartagenaJT.:COI'Onel •• In, Rafael ~I~v~j¡~j~ '.....
Idem ••••.•••.••••••• lCapitán:••••• t • Marcos Moreno Navarro •••
loe_ de Almena •••.• Teaiente.... • Leopoldo Garda.Buaquet ••
lot.a mil. Valencia .••. :Intend. div.. • Manuel Piqucr Martines••••
..................... : T. t6ronel.. :. FraJlcisc:o Colomer' Aparlci •
Ree.1nf.Guadalajara,20 Cap. m~co..• FranciacoRodrf¡uesGonúles
Idcm................ ~res(E.R.). CarlOl Roui COrDeUo••••••
1 ,
. l.' í ~.. ,'. '
·Idem bpda, 46•••••• ~pIUn••.• '.• Vicente Salvador Bertomea.
ldellh-.i .-•••••.••' a"eulente- ••• •. Frailciece:Oca Sotes •••••••
Idem ...•.••••.••.••• AIC~rel..... • Alustln Martines Sánches •.
Idem ••••••••.••.•••• Otro .•.•••• '". JOIl~ Jim~"eI Esparcía •••••
Idem .•• , , • • • • • • • • . •• Otro ••••••• '. Luciano RuilGuill~ ..... '.'
Idem •• , •••• , •••••..• Otro - - . • • •• 't Juan L6pcl Clavero •••••••
Idem •••.•.•••••••••. Suboficial .••.• Jo~ Martorell Alcalde •••••
Idc.. • • • • . • • • • • • • • • •• Sargcnto.... Gregorio Molina MartinCl .••••
Idcm .. •••••••••.••• Otro ••• , ••. Esteban Garcla Ródcnaa •...•.
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ea que oennlDa I 'J')
I I
3 ..• '
01.~.~ ~ '1/D"I'-.' ~.'.'. _.Oomll1óD oout.rt4a
Reconocer a un recluta. '11 22'
~onducircaudalu. • • • 1
Asistir a un curso de gimo:
nasia •.•.•••.••..•••• '1'1 1
Protección y vigilancia de
111 conducción de aguas'
• Valencia 1, 1
........
PtJ.~o
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M.drid 8 de octubre de 1920.
'If~rel • • Jo~ lIartlnel Espana 3.°, 14 Idem ldem , , Idem '11 '
AIl~rel(E.R,) • Amadeo Riera Falll ••• . •. \.oy 14 laem .. ldem .••••• , ~ ••••• '•.••.. Idem................... 1
Idem Otumba, 49 ••••• ~'SUboficiaJ••• • HiRinio Peral Santul ••••••• 3.:Y 1 Idem •.•• [dem ••••• , ••• ,., •••••.. ldem ••.•. , •••..•.••.. •·
Sargento ••• , Illlguel León Martines ••.•• , 3. Y 14 Idem ••.. Idem •.••.• , ..••••..•.. , Idem •• , •• , .••••• , ••• ,··
tro ~ullencioMartlaez Gabarda .. ).0 y 14 Id.m .. , ldem ,.. • . . .. .. Idem · ..
pitAn ••.•• O, Luil Uoret M&lta ••••••••• 3.0 y 14 ldem •• " Idem••••••.•• , ••• , , l<tem ..••.••••••.•••.• ,
Alf6res(E.R.) • FrancilcoCarraacoaa Perelló 3 0y 14 Idem •••• ldem. ' •••••••• , •••.•••• , Idem., •.••••• , •••••••.•
Otro .••••••• Modeato RodrfguelRequena 3 0y 14 Idem ••• , Idem••• , •.••• , ••••...•••• Idem •.•• , ••.•••••••• ,··
Otro. .. • ... • GoDlalo Blay Chorva.. • 3.° Y14 Idem •• ,. ldem. ••.• ,............. Idem , , .
Suboficial... • }016 Martlnes Pradel 3.0y 14 Idem., .. Idem , •• , Idem .
Sargento•••• Salvador Fidalgo V.lentln •••• 3.° Y14 Idem •••• ldem ••••.•••••••••••••• ldem •.•••••••••••.•••• ·
Otro Miguel Moreno Tapia 3.0y 14 [dem •• , ldem , •• '•••..•.•••.• ldem ..
E. M. General., •••••• IGral. brigada. • Alejandro Dema Soler ••••• 3.°1 14 Alicante. Orihuela •••••.•••• ,., ••. Representar a SS MM. er
, la coronación de la viro
gen'de Monserrat••.•• '111Re¡. Inf,·'Princesa, 4.. Capitin Adolfo Caneada del.Cueata 3"Y14 ldem ••. ,Ildem .. { A 111I órdenes del anterior 1
~ Altrel' Alcoy, p~dreguer'}Reconocimiento de lepro-Zona reclut." Alicante: Coronel•••••• AmbroaioLu~esdeFruto.3.oY14 Idem. •.• Rellen,~revi1lenteyOri- loa................... 13. huela .
Idem •••~ •.,' •.••••••• Ten~ente •••• JoaquID Sell& Mayor', ••••• 3.·YI4 ldem •••• lAico>: y OJihuola .••.• , •.. Co.nd.udr c~udalel ••••••• 1I J
Ret.lnf. VI'I.cay., SI • CapaUn••• _. »Recaredo Ball10 CubeU•••• 3."y 14 Alcoy .'. ~adnd •••• •••••••••.•• ASIstir a la Jura de band~-
, ra de S. A. R. el Prlncl-
, pe de Astulias •.•.••• '1' 12
Iatet\dencla militar •.•IAuxiliar 2 .• '1. Fnnclaco Costilla Ferr6 •• '13 0y 141/Murcia •• ILorca , Almacl!n de Intendencia •. I I
Reg. Inr." MaUerca, 13. Comandante. » Fr.nciaco AcUa CdUaI 3'Oy 14 Valencia. Madtid Asistir como defensor ante
I el Consejo Supremo de, Guerra y Marina. , •.•• 11 1
•• Asistir a la jura de band~-t 11Id~m ••••••••••••••• 'ICapltAn.. '. · Il'nnoaco Sala Abad J, y 14 ldem [dem , ra de S A R el PrlncJ-
1\- brieada, 5.-diviaión Comte.E. M. • Fernando Moreno Calderón, 3."y 14 Idem ••• , [dem •• , ••••••• , •..• ,.... pe de Ást~ri~s •.•••••. 11
» T. aucf.itor l.- • Fernando Boach Lli"erÓl••• 3.0y 14 Idem .••• sueca •.••••••• , ••••••••. , ASIstir con motivo de agre]1
alón a fuerza amada.... 23
• Ir.pitAn Manuel Fe Llor6nl 3.oY14 [dem Idem , · Instruir diligencial •.• ,. 23
Reg. Inf.· Carlllgena,7o/Cap. m6d••• D, Manuel Gonliln Ponl •••• 3 0y t4 Cartlgena OJOI (Ml1rcia) ••..•.••••..
Tt"nte. (K. R.) • Camilo López de la Torre•. 3.°,14 Valencia. látiva •••••••••••.•.•••.•
Alf~rel ••••• • Miguel Gómel Vergara. • • •• 3.° Y14 Idem •••• Toledo •••••••.•.•.•••••.
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DISPOsiCIONES.
de la SubMcreW,. y Secd.....te· MlaJatwlo
Y de .. Dependen. ceNI"~s.
"lemOn .de InstrOCClOn. reclutamiento ,
cuenos diversos
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
y cumplimentando lo dispuesto en real orden circular
de 5 de mayo último (D. O. núm. 102), se concede la
pensi6n diaria de 3,60 pesetas al alumno de la Acade-
mia de Infanteda D. Luis RoldAn Tortajada, como cla-
sifiéado en el primer grupo, segunda clase, por habel'
fallecido Sil padre en 22 de octubre (!.ltimo. . .
Asimismo,· el alumno D. Alfredo Castrq, Mlranoa
debe ser clasificado en el segundo grupo, con la pen-
lSi6n de dos pesetas diarias, por haber ascendido su
padre a comandante .de Infanterla, seglin real orden
de 5 de octubre citado (D. O. nfun. 225); ambas pen-
siones serAn reclamadas a partir de 1.9 del mes ac-
tual, desde cuya fecha cesarán en e~ percibo de las
que tienen asignadas como comprendIdos en el cuar-
to grupo, segunda clase, «Hijos de oficiales».
Dios guarde a V. S. muchos dos. Madrid 12 de·
noviembre de 1920.
V Jel. ele l. SecdÓll,
Narciso I/ménez
Señor Director de la Academia de Imanteda.
EIcmos. Seliores Capitán general de la primera regi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina ~ del Pro-
tectorado en Marruecos. . ...
•••
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estAn conferidas, ha examinado
el expediente promovido por dofta Ana Mateas Gar'-
cia, huérfana del músico mayor D. Francisco Mateos
Mondéjar, en solicitud de pensi6n por fallecimiento de
su citado padre, en 1.0 de abril de 1919, y creerse
comprendida en las prescripciones del decreto de laE
Cortes de 28 de octubre de 1811;
Considerando que el citado decreto s610 es aplicable
en los casos de muerte ocurrida a consecuencia de
accidentes imprevistos en actos de servicio, y tenien-
do en cuenta que las reales 6rdenes de 29 de enero
y 14 de febrero de 1880 disponen no se propusiera en
lo sucesivo la aplicaci6n del mencionado decreto en los
casos de muerte por enfermedad comlin, aunque haya
sido adquirida en campafla,
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente, por ca-
recer de derecho a la pensión que solicita, y que tampo-
co le son de aplicación los beneficios del Monteplo Mili-
tar porqUe en la fecha que ocurrió el fallecimiento del
cau'sante los mdsicos mayores no estaban incorporados
al referido Monte. .
Lo que por orden del Excmo. Seflor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su ..conocimiento y efectos consi~
guientes. Dios guarde a V. E. muchcfs dos. Madrid
11 de noviembre de 1920.
El Oeaerai SecrelVle,
Miguel Vi/té.
Excmo. Selior CapitAn general de la primera región.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
